












































(2) Vgl. Autoren】rnllektiv,Okonomik der Arbeit, 6. iiberarbeitete Auflage, Berlin 
1974, s. 519. 
（司 1950年代から70年代前半までは，一般に，生産労働者と職員の場合は8等級に，技
師・技術者と管理者の場合は5等級に，また，職長の場合は4等級に区分されてい
た。（Vgl.ebenda, S. 522.）ところが， 70年代後半以降，たとえば，生産労働者の場
合は6等級に，職長の場合は3等級に等級数が減らされたと言うことである。 （この















賃金等級 ｜ 賃（マルク率／時間額） I 増（マ加ルク〉額 ｜ 増 （加%) 率
1 1. 50 一
2 1. 55 0.05 3 
3 1. 65 0.10 6 
4 1. 80 0.15 9 
5 1. 95 0.15 8 
6 2.10 0.15 8 
7 2.35 0.25 12 
8 2.65 0.30 13 
（出所〕 Autorenkollektiv, Okonomik der Arbe札 6.iiberarbeitete Auflage, 




















(5) H. Knるschke,Die Diff erenzierung der Tariflるhneder Produktionsarbeiter in 
der Volkswirtschaft der DDR, in: Wirtschaftswissenschaft, 1959, Heft 6, S. 903. 
なお，この法令は，本稿の脚注（9）に示した①で、ある。
(6) この時期における， ソ連占領軍等による賃金政策上の諸措置と賃率額等を規定し
た労働協約の特徴に関しては，次書参照。 H.Matthes, Das Leistungsρrinziραls 







められることになっていた。（Vgl. Gesetz der Arbert zur Forderung und Pflege 
der Arbeitskrafte, zur Steigerung der Arbeitsproduktivitat und zur weiteren 
Verbesserung der materiellen und kultuellen Lage der Arbeiter und Angestellten 
vom 19. April 1950, ]I § 16 (2), in: Gesetzblatt der DDR （以下， GBJ.と記す〉，
1950, Nr. 46. Verordnung iiber Kollektivvertrage vom 8. Juni 1950, IT §7～10, 



























(8) この点に関しては，次書を参照した。 Autorenkollektiv,Politische Okonomie des 
Sozialismus und ihre An叩endungin der DDR, Berlin 1969, S. 129-146. （向坂逸
郎監修労働大学調査研究所訳『社会主義経済学上一一ドイツ民主共和国における理

















① Verordnung iiber die Verbesserung der Entlohnung der Arbeiter und Ange-
stellten in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben vom 17. 
August 1950, in: GBJリ 1950,Nr. 93. 
② Verordnung iiber die ErhOhung des Arbeitslohnes fir qualifizierte Arbeiter 
in den wichtigsten Industriezweigen vom 28. Juni 1952, in: GBJ., 1952, Nr. 84. 
③ Verordnung iiber die Erhi::ihung des Arbeitslohnes der Arbeiter der volksei-
genen Wirtschaft in den Lohngruppen I bis N vom 23. Juli 1953, in: GBJ., 
1953, Nr. 88. 
④ Verordnung iiber die Erh批mngdes Arbeitslohnes fir qualifizierte Arbeiter 
der Lohngruppen V bis唖 inbestimmten Zweigen der volkseigenen Wirtschaft 
vom 17. Dezember 1953, in: GBJ., 1953, Nr. 135. 
⑤ BeschluB iiber die Aufhebung der Ortsklassen C und D vom 13. September 
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一一部一一門一～～賃金等級｜｜ 1 2 3 4 5 6 7 8 
械製造 l-H-1~弔問~1ニ2三円円1~~円250 405 502 601 662 644 
化学工業 1~1判ヰ1~1~1~」~1~1~ニ竺E L 228 380 550 597 620 
一般機械製造 1-H-l~I」刊す1~1-¥it-Iす｜」ニ25?_」EL 347 464 538 566 
食料一12_51°41~討すす~土庁H内~＼~ご十世1~EL 268 465 軽工業｜；：う十｜与~I 0~ I -¥st-¥ l~＼--Ys%-
（単位：マルク〉














制製造I-i-I-% H日~1~1~1~EL 103 110 
食料品工業｜立円バ｜寸l-*1~1~1~日E L 66 95 100 116 




賃金等級｜ I I I I I I I 部門一一一一｜ 1 I 2 I s I 4 I s I 6 I 1 I s 
重機械製造｜ 11s I 119 I 126 I 12s I 130 I 147 I 163 I 69 
化学工業 I 110 I 114 I 122 I 132 I 121 I 133 I 138 I 33 
TS I一般機械製造｜ 112 I 116 I 121 I 123 I 11s I 124 I 121 I 123 
食料品工業｜ 101 I 121 I 126 I 126 I 113 I 112 I 104 I 92 
軽工業 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 
重機械製造｜ 87 I 114 I 109 I 115 I 130 I 138 I 153 I 140 
化学工業｜ 79 I 113 I 118 I 125 I 124 I 12'6 I 138 I 135 
ELI一般機械製造｜ 102 I 125 I 121 I 131 I 133 I 121 I 124 I 123 
食料品工業｜ 93 I 103 I 101 I 108 I 105 I 101 I 108 I 101 
軽工業 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 
（出所〉 A.の賃率額については，次の文献による。
H. Matthes, Das Leistungsprinziραls Grundlage der Entlohnung in der volks-
eigenen Wirtschaft, Berlin 1954, S. 201ー 205und S. 225-241. 
H. Knるschke,Die Differenzierung der Tariflるhneder Produktionsarbeiter in 
der Volkswirtschaft der DDR, in: Wirtschaftswissenschaft, 1959, Heft 6, S. 
907, Tab. 4 und 5. 
A.の実収賃金については，次の文献による。
H. Arnold, H. Borchert, J. Schmidt, Okonomik der sozialistischen Industrie in 















































重 機 械 製造 工 57.2 
重 機 械 製 造 TI 57.8 
木 材 工 業 58.2 
冶 金 58. 7 
建 築 材 料 工 業 60.4 
皮 革 工 業 60.5 
その他の金属工業 62.5 
石 炭 採 掘（坑内〉 64.9 
原 料 化 学 65.1 
精密機械／光学 65.1 
（出所〉 S. Schubert, Die Rolle der Arbeitsstatistik fir die Durchsetzung 












(1) H. Luck, Zur Theorie des Arbeitslohnes im Sozialismus, in: Wissenschaftliche 
Zeitschrift der Unive1叶tatRostock, Gesellschafts-und Sprachwissenschαjtliche Reihe, 























































賃金等級 ｜ 賃（マ仏率ルlク〕額 ｜ 賃1金時間（但当マ）ルり実グ）収 ｜ 「賃金ギャップ」1、，＋、)C%) 
1 0.97 1.12 115 
2 1. 05 1. 34 128* (123) 
3 1.16 1. 65 142 
4 1. 23 1. 77 144 
5 1. 44 2.50 174 
6 1. 78 3.03 170 
7 2.19 3.69 168* (123) 
8 2.70 3.88 144キ (147) 
（出所） Kollektivarbeit, Probleme des Arbeitslohnes in der 叫んseigenenlndu-


























γ4塑｜ 工 I J[ 百
1954 133% 135% 138% 141% 
1955 134% 135% 137% 140% 
（出所〉 Ebenda, S. 63. 
仕3)・ Kollektivarbeit, Problenw des Arbeitslohnes in der volkseigenen lndustrie, Berlin 



























後（1955年まで〉年々の再検討は行われなかったのであるO その結果， 「TA 
N」は，平均的な労働者に対して， 60分で75分から80分に相当する賃金を保障
するような「ゆるいノルマ」になっていたのである。
(14) Ebenda, S. 71. 
(15) Vgl. ebenda. 
仕切 Vgl. F. Macher, Neue Technik-neue Normen, in: Einheit, 1962, Heft 5, S. 34. 



















175-179 16,618 5,065 30.5 11, 553 9, 740 170.5 118. 5 
180-184 14,278 5,010 35 9,268 8,397 170 110. 3 
185-189 18,643 5,500 29.5 13, 166 10,040 185.6 131.1 
190-194 18,539 29 13, 139 9,627 196 136.5 
195-199 14,622 2,800 19 11, 822 7,395 197. 7 159.8 





倒 Ebenda,S. 68. 




























側 Vgl.ebenda, S. 53-54 und S. 82. 


























(2) Ebenda, S. 83. 




(Ebenda, S. 90.) 
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表7. 個数賃金労働者の平均ノルマ遂行度と200%以上のノルマ遂行度の労働者の割合
』ーー一ーーー一ー一ー一ー一一一一 一ー 一ーと｜ 1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 I 1961 剖1 F~ 
a 
｜一山i…1叶 1刊 160.3（中央管理） b 2.6 6.3 7.5 10.6 12.1 15.3 
a 
｜川 119.61川町｜町［ ω石 炭 工
b 0. 1 0. 2 0. 3 0. 4 0. 4 0. 3 
採掘および治主｜
a I 1叶川 147.0I 150.0I 1ペ156.6
b 2. 6 6. 4 6. 4 8. 0 10. 2 12. 2 
化 手 1~1旦ド35.51旦｜旦｜山 1山
b 1. 0 2. 1 2. 3 1. 8 2. 0 2. 8 
重機械製 2選 la I 145. 3 I 158. 5 l~l~l 1ー 187.8
b 4.2 10.5 13.4 18.7 27.2 30.8 
一般機械製選出土÷「同1江士山国主 出01~土｜叶型17.6 24.1 38.9 39.4 
長｜ ｜叶叶山 1145.8
4. 7 2. 3 2. 4 3. 9 
食料品工業｜ 川町i川0.8 1.4 1.8 1.7 






































(Autorenkollektiv，οんonomikder sozialistischen lndustrie in der DDR, 7. Auflage, 
1961, s. 549. 
凶 たとえば， 1950年代中頃の人民所有経営鉄鋼・圧延工場 Riesaや人民所有経営染
料工場 Wolfenにおいて，また，化学繊維の人民所有経営の ElsterbergとPirnaに
おいても認められた。 Vgl.Kollektivarbeit, a. a.。リ S.58-59 und S. 109-111. I 























年 I1951 l即｜削 11955 1附 I1958 I 1959 I附
適用率｜ 59.61 64.ll 70.21 71.21 74.3*1 75.61 70.11 67.7 C%) I I I I I I I I 
* 1956年第百四半期のもの
（出所） 1951年から1956年までについては，次の文献による。
E. Sachse, Automatisierung und Arbeitskraft, Berlin 1959, S. 232. 
1958年から1960年までについては，次の文献による。
S. Bendrath/W. Bernhard, Wie arb.eitet man mit den Ergebnissen der Ar-
beitskraftestatistik? CIコ， in:Statistische Praxis, 1962, Heft 1, S. 20. 
的 Vgl.H. Knるschke,a. a. 0リ S.908. I . Marten，α. a. 0., S. 92. Kollektivarbeit, 
a. a. 0リ s.173. 


























側本稿脚注（9）の法令②§ 3，③§ 2 （却，④§ 1 (4）を参照。
側 I.Marten, a. a. 0., S. 45 und S. 92. Kollektivarbeit, a. a. 0., S. 173 und S. 176. 
ω この点に関しては，下記書評を参照。海道進「書評 Autorenkollektiv,Okonomik 




年 J 1950 J 1951 I即 i1953 J 1954 J 19日い9561附＊11957ド958料
月平均｜ I I I I I I I I 
賃金I21s I 313 I 335 I 362 I 393 I 403 I 412 I 413 I 423 I 436 
（マノレク〉｜ I I I I I I I I I 
＊経済領域の区分を変更
＊＊暫定値
（出所〉 Staれ・stisch町 Jahrbuchder Deutschen Demokratischen Republik 1958, 















































修正された。」（傍点は引用者） (H. Luck, a. a. 0., S. 355.）つまり，労働者の圧力
で，追加時聞が追加され，標準作業時間＝ノルマが修正されることがしばしばあった
というのである。
¢3) Vgl. Kollektivarbeit, a. a. 0., S. 90. 












































(V gl. Protokoll des V, Parte£tages der SED, Bd. 2, Berlin 1959, S. 1385.) 
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